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Resumo: O presente artigo é resultante de pesquisa que objetivou compreender as 
demandas da população idosa no município de Pinhalzinho/SC, contribuindo para o 
reconhecimento das potencialidades e fragilidades na relação dos idosos com as políticas 
públicas, e o levantamento de sugestões e propostas dos idosos para a ampliação do 
acesso e qualificação dos serviços públicos municipais. Para isso, foram realizados grupos 
focais, com características previamente definidas, contando com a participação de um 
total de 77 idosos, organizados em 05 grupos (Usuários da Saúde, Usuários da Assistência 
Social, Líderes de Grupos de Convivência, Idosos da Área Rural e participantes da 
Universidade da Terceira Idade). O conteúdo das falas e diálogos dos grupos focais foram 
analisados e constituíram as seguintes categorias: 1) Ideia de igualdade de oportunidades 
e a falta de interesse na participação; 2) Envolvimento em ações na comunidade como 
modo de envelhecimento ativo; 3) Diferença de condições e experiências no processo de 
envelhecimento; 4) Motivos para a (não) participação nos grupos de convivência; 5) 
Percepções sobre os atendimentos realizados na saúde; 6) Quadro geral de sugestões para 
as políticas públicas. Valorizar a participação social e comunitária nas ações propostas pelas 
políticas públicas, e fortalecendo as iniciativas que buscam enfrentar contextos de 
desigualdade social.      
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